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RESSENYES
AA.VV. 
La ruta dels mercaders. L’encant 
d’un viatge pel Mare Nostrum. 
Lloret de Mar: Ajuntament, Obreria de 
Santa Cristina, Confraria Sant Elm i Club 
Marina Casinet, 2008. 165 pàgines.
La crònica d’una navegació en una go-
leta per la Mediterrània i el fruit d’haver 
teixit forts vincles d’amistat durant aquest 
trajecte. Podríem sintetitzar així, de mane-
ra breu, el contingut d’un llibre realment 
singular.
No és una publicació a l’ús, és la plas-
mació en paper d’una experiència vital per 
als qui la van protagonitzar. L’entusiasme 
de tots i de cadascú a transmetre les seves 
emocions i vivències ha permès donar-li 
expressió en format llibre –val a dir, excel-
lentment editat– i aconseguir muntatges 
audiovisuals de gran bellesa i humanitat.
El llibre, més enllà dels diferents textos 
amb visions subjectives de cadascun dels 
viatgers, presenta un conjunt de magní-
fiques imatges que capten a la perfecció 
la bellesa del que van veure i els intensos 
moments que van viure els expedicionaris 
d’una aventura que, tal com encapçala el 
seu article Agustí Blanch, promotor de 
tot plegat, va ser «un acudit que va sortir 
bé». L’emotivitat que transmet el llibre 
envaeix el lector d’una sana enveja per no 
haver participat de l’enriquidora vivència, 
realment única.
El passat mariner dels pobles de la mari-
na de la Selva com Lloret de Mar, inmersos 
en la voracitat del turisme, és avui pràcti-
cament un miratge la descripció del qual 
resta en mans dels historiadors. Tanmateix, 
la voluntat d’uns quants lloretencs a través 
d’algunes de les seves institucions i enti-
tats més emblemàtiques, com l’Obreria de 
Santa Cristina o la Confraria de Sant Elm, 
van promoure durant la primera quinzena 
d’agost de 2007 un viatge en vaixell amb 
destí a la localitat italiana de Bolsena, amb 
la qual la població selvatana té establert 
des de l’any passat un agermanament pels 
vincles històrics que els uneixen entorn 
de la devoció a Santa Cristina, patrona 
de Lloret.
El viatge es va iniciar al port de Gè-
nova, des d’on, vorejant la costa oest de 
la península itàlica, es va arribar a Porto 
Santo Stefano, proper a la ciutat de Bolsena. 
Allí va tenir lloc un intercanvi simbòlic de 
«mercaderies» amb els representants de la 
vila agermanada. El viatge va continuar amb 
una travessa a mar obert fins a trobar l’illa 
de Sardenya a l’alçada de l’arxipèlag de la 
Maddalena per, tot seguit, travessar l’estret 
de Bonifacio i arribar a Còrsega. L’escala 
a Bonifacio va ser una bona excusa per a 
conèixer la ciutat, des d’on van navegar 
fins a l’illa d’Asinara, situada al nord-oest 
de Sardenya, i on van tenir ocasió de gaudir 
d’alguns dels millors paisatges de tota la ruta, 
inclòs el privilegi de topar amb vaques ajas-
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sades a la sorra de la platja. Tombant l’im-
ponent cap de Caccia van divisar l’Alguer, 
ciutat de passat català, on van ser rebuts per 
les autoritats locals. Tot fent cabotatge pel 
litoral sard occidental, intentant evitar el 
temporal, van arribar a Carloforte, capital 
de la petita illa de San Pietro, on van viure 
tot tipus d’experiències. Des d’allà van re-
presendre el viatge a mar obert fins a l’illa 
de Cabrera, un paradís en aigües balears, i 
d’allà van fer via fins a Maó, un dels millors 
ports naturals de la Mediterrània, des d’on 
van retornar a Catalunya entrant pel port 
de Barcelona.
D’entre els textos, els de Joan Domè-
nech i Mario Zucchitello, més avesats a la 
producció literària, rememoren amb tota 
mena de detalls, com si d’un diari de bord es 
tractés, tot allò viscut i sentit. Llegint entre 
línies anirem sentint l’embat de les onades, 
la remor del vent, l’olor del peix al foc, el 
perfum de l’àpat a bord, la confraternitat 
de la sobretaula, la rialla del passar-s’ho 
bé, la força del blau turquesa d’una cala 
en contrast amb la verdor de la terra, la 
impressió del blau cobalt a mar obert, el 
cant d’un ocell, la innocència d’un nen, la 
pregària d’una vella…
Un viatge que per als protagonistes 
no va ser un somni, però que a nosaltes, 
lectors, ens serveix per a somiar-hi. En el 
món d’avui, cada vegada més materialis-
ta i desorientat, rutes ben traçades, com 
aquest viatge, i oasis de lectura, com aquest 
llibre, ens permeten pensar que l’Humanis-
me encara manté els seus ressorts i servar 
l’esperança.
David Moré Aguirre
Josep AlemAny i Borràs
Blanes. Ensaig d’estudi crítich
Facsímil. Pròleg [estudi introductori] de 
Josep Bota-Gibert. Blanes: Ajuntament de 
Blanes, 2007, [XII, sense numerar] + 81 p. 
(Publicacions municipals de Blanes, col. 
Clàssics Blanencs, 1)
Inaugura la col·lecció Clàssics blanencs 
de Publicacions municipals de Blanes l’En-
saig d’estudi crítich sobre la població publicat 
en volum el 1904 (després d’aparèixer en 
setze articles successius des del juliol 1903 
al febrer de 1904 en el periòdic la Costa 
de llevant) del publicista i literat Josep 
Alemany i Borràs (1868-1943). 
Cal dir que l’obra té tot el mèrit per 
integrar una col·lecció amb aquest títol, 
«clàssics blanencs», i que és d’esperar que 
una població com Blanes trobarà altres 
peces per anar conformant la col·lecció. 
Alhora fa de bon constatar que aquest 
«clàssic» no és deixat a la ventura, com 
sovint passa en col·leccions que es limiten 
a editar facsímils d’obres històriques, sinó 
que s’acompanya d’un pròleg (de fet, estudi 
introductori) a càrrec de Josep Bota-Gibert, 
potser la persona que més bé podia situar 
el personatge i la seva obra. 
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Alemany i Borràs va tenir una vida 
densa en realitzacions literàries i periodís-
tiques i no és la menys important la seva 
col·laboració amb Francesc Matheu i la seva 
activitat en l’organització dels Jocs Florals 
de Barcelona. El seu fons personal, dipositat 
a l’Arxiu Municipal de Blanes per la família 
fa ben pocs anys, és un element interessant 
ofert a la recerca sobre aspectes de la cultura 
catalana del XIX que cal tenir present. 
En aquesta aportació d’un jove intel-
lectual catalanista de 35 anys hi respira la 
devoció per la seva població i l’interès per veu-
re-la progressar, sobretot a través dels «centres 
de cultura» (escoles, biblioteques), però també 
altres entitats per dinamitzar la vida comercial, 
industrial i econòmica. Alemany s’hi mostra 
compromès amb les idees que exposa amb 
contundència i en les crítiques que fa, atrevit, 
al seu ensopiment de tot ordre.
L’anàlisi que en fa Bota-Gibert i que 
cal llegir de totes totes, ajuda a entendre el 
context social i polític local en què es va 
produir aquesta aportació i les implicacions 
que va tenir. El debat amb un contradictor 
a través de la premsa (un Cisquet que podria 
ser el mateix Ruyra) fa aflorar referències 
a la vida intel·lectual del moment i a les 
ideologies en presència. Alemany i Ruyra 
integren, segons Bota-Gibert, la tercera 
generació de catalanistes blanencs i donen 
continuïtat a les iniciatives de Cortils i 
Vieta. En aquest sentit, un aspecte con-
flictiu en els joves escriptors i periodistes 
fou el de l’accés a l’ús literari de la llengua 
catalana. Doncs bé, en el decurs del pròleg 
Bota-Gibert aporta un fragment del dietari 
d’Alemany (un probable fruit de la recerca 
en el fons Alemany de l’Arxiu Municipal) 
en què queda palesa la decisió voluntària 
de passar-se al català i que crec que té força 
interès per documentar aquest fenomen.
En definitiva, la publicació facsímil 
ens permet assaborir un «clàssic» en el seu 
aspecte original, cosa que té la seva gràcia 
i la seva utilitat (no cal perdre el contacte, 
contra el que es podria pensar, amb la nostra 
llengua anterior a la reforma fabriana), però 
amb el suport d’un estudi inicial el podem 
assaborir en el seu context interpretatiu. Cal 
saludar, doncs, aquesta iniciativa de l’Arxiu 
i de l’Ajuntament de Blanes i desitjar-li no 
sols èxit i continuïtat d’ara endavant, sinó 
també –ens permetem dir-ho– emuladors 
en altres poblacions que vulguin seguir un 
exemple de qualitat i de rigor.
Narcís Figueras
Amics de sAntA BàrBArA
Santa Bàrbara
Anglès, 2007, 196 p.
L’any 2007 –696 anys després de la pri-
mera referència documental sobre l’ermita de 
Santa Bàrbara d’Anglès, com consta al colofó 
del llibre–  els Amics de Santa Bàrbara van 
voler deixar plasmada per a la història, en 
un volum magníficament editat, l’aventura 
de reconstruir l’ermita que es trobava en mal 
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estat, així com la casa de l’ermità. I ho van 
aconseguir: això i molt més. 
El llibre batega de vida per tots cantons 
i no es fa pesat en cap moment. Vida dels 
textos i, sobretot, de les imatges. Com afir-
ma una de les frases recollides entre article i 
article dels diversos que el llibre inclou: “A 
les fotos sempre hi ha coses no dites”. En 
aquest cas l’expressió de M. Mercè Roca es 
fa realitat al llarg de les pàgines d’aquesta 
obra que recull el procés de restauració 
però també aspectes del medi natural, de 
les llegendes i mites, dels records propers, 
de l’aplec que s’hi celebra i de les diverses 
colles, famílies i grups que s’hi reuneixen 
per a fer-hi celebracions. 
Els textos als quals ens hem referit són 
d’autors diversos i van aplegats en grans 
capítols i molt ben il·lustrats. És llàstima 
que no es trobi al llibre el complement d’un 
índex que situï les diverses aportacions dels 
autors que anem trobant a mesura que fem 
passar les seves pàgines. Són, com dic, diver-
sos els autors i val la pena d’anomenar-los 
per l’ordre en què apareixen: Xevi Triadó, 
Jordi Capdevila, Josep Tarrés, Emili Rams, 
Jordi Capdevila Danés, Pau Lanao, Pere 
Madrenys, Josep Boix, la part central del 
llibre en què uns textos anònims i amens 
van puntuant les imatges del procés de re-
construcció, novament Pau Lanao, Robert 
Parramon, Jaume Julià i Vidal, Joan Vidal 
i Gayolà, Ricard Creus, Lluís Riera i Pons, 
Albert, l’entrevista al fill del darrer ermità 
Lluís Viñà, feta per Jordi Capdevila i Adolf 
Puig, Àngel Manciñeiras i novament uns 
textos anònims que falquen les imatges de 
les celebracions de grup, que s’il·lustren, a 
més, amb els originals del que la gent deixa 
escrit en el llibre del santuari, testimoni de 
l’alegria de la celebració, del motiu que els 
ha dut allà i del desig de poder-hi continuar 
venint. Les fotografies són obra de Pilar 
Font, Josep Boix, Jordi Capdevila, Pere Ma-
nubens, Joana Figueras, Rafael Puig, Santi 
Guàrdia, Pere Sánchez, Josep Albó, la col-
lecció de Joan Vidal i Gayolà, Emili Rams, 
Climent Pont, David Llagostera l’Arxiu 
Municipal d’Anglès i l’Arxiu d’Etnografia 
de Catalunya. 
El llibre ha comptat amb el disseny 
gràfic de Pozo & Viñeta i ha estat imprès 
a Gràfiques Anglès, SL. També consta al 
colofó el suport de l’empresa Antex. An-
glès Textil, SA, que segurament devia fer 
possible de tirar-lo endavant i de fer-ho 
amb la qualitat formal que s’hi veu i que és 
realment remarcable per molts conceptes.
Ara, la qualitat humana del llibre asse-
nyala a alguna mà que no apareix anome-
nada en cap banda, almenys no es delata, 
però que hi és clarament. Potser és una obra 
d’equip però amb un designi molt clar de 
“fer colla”, d’identificar els protagonistes 
amb la seva obra i de posar de relleu el 
servei comunitari i la cohesió local que la 
mateixa aventura de la reconstrucció va 
significar. Ja ens hem referit abans als textos 
anònims, ben escrits i amens, i a les frases 
intercalades entre els capítols: aquestes 
darreres sobretot, discretament, donen un 
to de qualitat moral al llibre i a la mateixa 
empresa del grup de persones que es van 
proposar un dia refer l’ermita. 
Tot plegat, un petit tresor, no únicament 
per als que hi han pres part i ara es poden 
sentit orgullosos de la feina feta, sinó també 
per a la història: si un dia algú volia saber 
com es va refer l’ermita i com s’hi descab-
dellava la vida a darreries del segle XX i 
inicis del XXI tindrà en aquest llibre una 
font d’informació de primera mà. 
Narcís Figueras
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Res no ha quedat sense tractar pels 
autors del llibre, des dels masos i veïnats, 
amb profusió de dades documentals, la his-
tòria institucional, els alcaldes coneguts, els 
oficis, passant per les parròquies i ermites, 
els goigs, les festes, i fins a la flora i la fauna 
que han localitzat. A destacar la notícia  i 
detalls sobre les notes del rector Gaspar 
Oller inserides dins els llibres parroquials 
i referides a la Guerra dels Nou Anys, i la 
gran presència d’imatges actuals dels masos 
i medi natural, com també de fotografia 
antiga sobre oficis, famílies, festes, etc. 
Pel que fa als masos, aquests hi són 
distribuïts per veïnats, cosa que a banda de 
ser una manera d’organitzar la informació i 
situar-se geogràficament, ajuda a conservar 
aquestes denominacions i partions terri-
torials que avui dia tendeixen a esvair-se 
o a ser substituïdes pels noms d’urbanit-
zacions i nuclis moderns, de vegades amb 
noms aberrants que no corresponen a la 
tradició del país i que, sortits de la (poca) 
imaginació d’algun promotor, es perpetuen 
innecessàriament. 
El llibre conté, dins aquesta organització 
pautada pels masos i veïnats, pels oficis 
i per les dades relatives al municipi i a 
les parròquies, moltíssimes dades d’interès 
etnogràfic i humà, com ara les dificultats 
de les feines agrícoles o les penúries de 
la gent quan estaven malalts i no podien 
anar a buscar el metge, els naixements 
amb problemes a pagès, etc. La vida difícil 
dels segles passats –fins a un punt que de 
vegades no ens podem ni imaginar– queda 
reflectida en aquest detallat recull que no 
és, naturalment, un llibre d’història a l’ús 
però del qual els historiadors i estudiosos que 
vulguin avançar en la interpretació podran 
extreure una valuosa informació. 
Com ja havia fet Fugarolas en el llibre 
sobre Gaserans, ara Fugarolas i Vilà aprofi-
ten també altres aportacions que han sabut 
Jaume FugArolAs i mAsó,  
Josep Vilà i cAmps 
Fogars de la Selva, temps ha
[S.l.]: els autors, 2007, 663 p.
L’ajuntament de Fogars de la Selva va fer 
editar el 2007 l’obra de Jaume Fugarolas Masó 
i Josep Vilà Camps Fogars de la selva, temps ha, 
que recull en un gros volum un conjunt molt 
considerable de notícies sobre el passat i el 
present d’aquesta població,  a més de posar en 
lletres de motlle el nom actual del municipi, 
Fogars de la selva (abans Fogars de Tordera), 
integrat per Fogars i Ramió, i pertanyent al 
partit d’Arenys de Mar i a la província de 
Barcelona, però que forma part avui dia de 
la Selva i del seu Consell Comarcal. 
Jaume Fugarolas ja ens havia proporcio-
nat abans d’aquest treball la seva magnífica 
visió sobre la vida a pagès al poble de Ga-
serans (mun. de Sant Feliu de Buixalleu), 
Gaserans, anys 50: tal com érem (2005) i 
ha continuat treballant sobre Fogars, que 
coneix tan bé, més que més ara que hi 
resideix i que ha pogut comptar addicio-
nalment amb el suport i estímul de Josep 
Vilà (que també és l’alcalde de Fogars) per 
dur a terme aquesta monumental arreplega 
de dades històriques i actuals. 
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recuperat, com en aquest cas el “dietari de la 
senyora Laieta” (Eulàlia Pujolar) que havia 
exercit de mestre a Ramió. Un altre detall 
és el recull gràfic exhaustiu de flora i fauna, 
que resulta per això sol ja extraordinari. 
Sens dubte, doncs, la gent de Fogars i 
Ramió, a la qual va en primer terme des-
tinat, trobaran que el llibre representa el 
testimoni de la seva vida passada i un mo-
nument  a la seva permanència identitària 
com a comunitat local. Un dels objectius 
que el llibre sens dubte perseguia. 
 Narcís Figueras
Albert lópez mullor [i altres]
Can Saragossa de Lloret de Mar. 
Estudi arqueològic, històric, 
artístic i procés de restauració.
Lloret de Mar: Ajuntament,  
2008, 158 pàgines.
Descobrint una casa
L’any 2003, amb la publicació d’El Cas-
tell de sant Joan de lloret, l’Ajuntament de 
Lloret de Mar ja va demostrar la impor-
tància dels treballs interdisciplinars, i les 
possibilitats d’un plantejament divulgatiu 
que pogués ésser ben acollit per públics 
molt diversos. 
Ara, novament dins la prestigiosa i 
consolidada col·lecció «Es Frares», veu la 
llum un treball encara molt més interdis-
ciplinar que aquell, amb el component 
afegit de tractar-se d’un immoble singular. 
Can Saragossa és una masia els orígens de 
la qual reculen al s. xiv. Ha tingut diverses 
fases arquitectòniques al llarg dels segles, 
amb una remodelació important a prin-
cipis del s. xx i una posterior reconversió 
en establiment hoteler el 1954. La darrera 
rehabilitació s’ha portat a terme per donar-li 
un ús d’equipament cultural. Aquesta casa 
va ser habitada pels membres de la mateixa 
família des dels seus orígens fins a la seva 
venda a l’administració local, en 1984.
Durant molts anys no se sabia què se 
n’acabaria fent, d’aquest immoble. Ara que 
la seva rehabilitació ja és una realitat i el seu 
ús públic ha quedat definit, tenim també la 
possibilitat de gaudir d’un estudi acurat i pa-
radigmàtic del que ha estat aquesta casa en 
la història fins a l’actualitat. Els arqueòlegs 
Albert López i Ainhoa Pancorbo van fer el 
seguiment de les excavacions arqueològi-
ques que s’hi van portar a terme i aporten 
les claus per ajudar a definir l’evolució cons-
tructiva de l’edifici. La historiadora de l’art 
Maria de Gràcia Salvà ha analitzat l’estil 
arquitectònic i decoratiu donat a la casa 
en les obres de 1902. A manca d’haver-se 
conservat el corresponent arxiu patrimoni-
al, l’historiador tossenc Mario Zucchitello 
ha resseguit la petjada històrica de la família 
bàsicament a través dels protocols notarials, 
gràcies a un exhaustiu buidat dels quals ha 
aconseguit aplegar gran quantitat d’infor-
mació sobre el patrimoni i la genealogia 
familiar dels Saragossa. Els arquitectes José 
Luis González, Albert Casals i Javier Sanz 
hi aporten les claus que la rehabilitació 
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de l’edifici ha proporcionat per a enten-
dre’n l’evolució arquitectònica, i exposen 
la metodologia utilitzada per a l’execució 
del projecte de rehabilitació, que buscava 
conciliar, d’una banda, les característiques 
pròpies d’una casa amb elements patrimo-
nials a preservar  i, de l’altra, els nous usos 
que se li pretenien donar. 
El llibre és acompanyat de magnífiques 
fotografies que il·lustren els diversos ves-
sants disciplinaris en els quals s’ha vertebrat 
l’estudi. Només hi trobem a faltar alguna 
fotografia dels anys en què va ser conegut 
com a «Hotel Mañana». Tret d’aquesta 
petita mancança, que potser és una quimera, 
ja que és possible que no se n’hagi conservat 
cap, l’estudi és digne de consideració perquè 
marca un plantejament holístic a imitar en 
la rehabilitació d’equipaments públics.
David Moré Aguirre
Cristina mAsVidAl Fernández
La Torre dels Moros.  
El veïnat de Panedes de 
Llagostera entre els segles III-XIII
Llagostera: Ajuntament : Arxiu Municipal, 
2007, 100 p. (Col·lecció Beca Esteve Fa 
Tolsanas, 3).
Moltes vegades, l’arqueologia ens depara 
sorpreses com la que s’ha produït fa poc a 
la Torre dels Moros, situada en el veïnat 
llagosterenc de Panedes. Tot i que aquelles 
parets descarnades i trencades enmig del 
bosc eren conegudes de sempre, com que 
ningú no recordava haver vist mai dempeus 
l’edifici del qual havien format part ni se 
sabia ben bé què eren, foren atribuïdes 
–com ha passat tantes altres vegades– als 
«moros». De fet, tal com s’esmenta al llibre 
que ressenyem, així consta en un document 
de l’any 1683.
L’any 2003, des del Casino Llagosterenc, 
es va programar una primera campanya de ne-
teja de les restes que ja va posar en evidència 
que la Torre dels Moros era una construcció 
de més qualitat constructiva del que a primera 
vista semblava, i que podria ser realment 
antiga. L’any 2005, la Comissió de Patrimoni 
de l’Ajuntament de Llagostera va decidir 
endegar-ne l’excavació, que es va allargar en 
tres campanyes fins al 2007, sota la direcció de 
l’arqueòloga Cristina Masvidal, lligada amb 
Llagostera per vincles familiars.
Resumint, el que l’arqueologia va anar 
deixant al descobert va resultar ser ni més 
ni menys que un petit conjunt termal privat 
com el que habitualment tenien moltes 
de les vil·les romanes del país, amb traces 
d’haver continuat ocupat –si bé amb altres 
usos– fins a l’edat mitjana. S’acabava de 
descobrir una vil·la romana en un lloc on 
se’n coneixen tan poques com és la plana 
selvatana. La descoberta era prou interes-
sant, i els resultats de la investigació van 
resultar premiats en una nova edició de 
la beca Esteve Fa Tolsanas, convocada per 
l’Ajuntament de Llagostera, fet que n’ha 
propiciat la publicació.
L’obra se subdivideix en tres grans ca-
pítols, clarament diferenciats. El primer 
s’ocupa de descriure’ns amb detall la història 
de la investigació sobre el jaciment, fonts 
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documentals i orals incloses, i de contex-
tualitzar el jaciment des d’un punt de vista 
cronològic a partir dels materials que s’hi 
van recuperar. El segon és una descripció 
acurada de les restes i la seva interpreta-
ció com un petit conjunt termal d’època 
romana. El tercer, finalment, emmarca el 
jaciment en les etapes històriques romana 
baiximperial i medieval en què, presumi-
blement, va funcionar.
L’autora no eludeix el detall tècnic ni 
la descripció acurada i científica de les 
troballes, però també fa un esforç notable 
per arribar al gran públic interessat, que al 
capdavall és el que –a banda dels erudits i 
els professionals– mereix rebre i conèixer 
tot allò que l’arqueologia va traient a la 
llum del nostre passat col·lectiu. Cal, en 
conseqüència, felicitar-se’n. El jaciment de 
la Torre dels Moros, que és la darrera vil·la 
romana que s’ha afegit a l’encara massa 
escassa llista de vestigis del poblament romà 
a la plana selvatana, té un interès històric i 
arqueològic ben obvi i mereix sobradament 
aquesta publicació.
Esperem, tanmateix, que aquest treball 
constitueixi tot just el primer capítol d’un 
projecte de recuperació de la resta de la 
vil·la romana que molt probablement es deu 
amagar soterrada als voltants d’aquest petit 
conjunt termal. No cal dir que hi estarem 
amatents.
Joan Llinàs i Pol
Novenes Jornades d’Arqueologia 
de les Comarques de Girona
L’Escala-Empúries: Dep. de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Girona, Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, 
Universitat de Girona, Institut Català de 
Recerca en Patrimoni Cultural, Ajuntament 
de l’Escala, 2008, 2 vols. 720 p.
Oportunament i d’una manera ben en-
certada, les jornades bianuals de l’arque-
ologia gironina s’han realitzat enguany a 
l’Escala dins dels actes programats en com-
memoració del centenari de l’inici de les 
excavacions a Empúries. En aquesta novena 
edició, i per primera vegada, les actes han 
aparegut relligades i en forma de dos densos 
volums, en una millora de la presentació del 
gran aplec de dades que ofereixen sobre les 
descobertes i els treballs que, els darrers dos 
anys (en aquest cas, 2006 i 2007), han en-
riquit el coneixement d’una gran quantitat 
de jaciments gironins de totes les èpoques, 
tant dels que ja fa dècades que s’hi treballa 
com dels que en aquest bienni s’acaben tot 
just de descobrir. En aquests dos volums es 
presenten els resultats de 121 intervencions 
arqueològiques, de les quals 21 pertanyen a 
l’entorn selvatà. 
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Les actes s’enceten amb el Camp dels 
Ninots, a Caldes de Malavella, una autèn-
tica joia paleontològica i arqueològica que 
s’ha enriquit aquest bienni amb la troballa 
de dos esquelets molt ben conservats d’un 
bòvid i d’un rinoceront, a banda de diverses 
restes vegetals, així com d’una ocupació 
humana posterior, d’època paleolítica. Més 
escadusseres, però també interessants, han 
estat les troballes de material lític paleolític 
al veïnat llagosterenc de Bruguera i a prop 
del mas Alzina, a Brunyola.
Pertanyent a l’edat del Bronze, s’exposen 
els treballs en un jaciment que en les da-
rreres edicions ja ha esdevingut un clàssic 
d’aquestes jornades, la necròpolis del Pi de 
la Lliura, a Vidreres, i que, amb la campanya 
de l’any 2007, ha quedat tancat amb la 
troballa de cinc nous enterraments, dos en 
urna i tres sense urna. Després d’aquesta 
campanya, els treballs han quedat llestos 
per a les tasques de laboratori i per a les 
corresponents publicacions, en les quals ens 
consta que ja s’està treballant.
Al poblat ibèric de Montbarbat (un 
altre clàssic), els treballs han continuat a 
la zona central de l’hàbitat, a l’anomenada 
àrea artesana. S’hi ha incidit en tres àmbits, 
que han proporcionat diversa informació 
sobre nivells d’ocupació, algunes estructures 
(sitges, forats de pal, murs, estructures de 
combustió), així com una canalització per 
a decantació de líquids excavada a la roca. 
Un altre poblat ibèric, el Puig del Castell 
de Cassà de la Selva, ha vist com es definia 
part del seu perímetre sud, amb un tram 
de muralla i les estances annexes, i es co-
mençaven les excavacions en una casa del 
sector de llevant. Finalment, per tancar el 
període, cal remarcar que les obres del Tren 
de Gran Velocitat, en arribar a Vilobí, han 
permès la descoberta i excavació de l’extens 
camp de sitges de Can Serra, format per 87 
fosses, 7 de les quals eren d’època ibèrica 
(segles V-IV aC) i la resta, medievals (segles 
XI-XIII).
D’època romana esmentem una nova 
intervenció al conjunt termal de Sant Grau, 
a Caldes de Malavella, en el marc de l’inici 
dels treballs de restauració i museïtzació 
del monument. Entre altres troballes, s’hi 
ha descobert el sistema de desguàs exterior 
de la gran piscina central i les restes d’un 
pilotatge de fusta, miraculosament conser-
vat, que va servir (i és evident que amb un 
èxit total) per fonamentar millor aquella 
part de l’edifici. A banda, del període romà 
també es compta amb una nova intervenció 
a Montfullà, que ha permès obtenir noves 
dades sobre la vil·la romana i les restes me-
dievals vinculades amb la parròquia de Sant 
Pere, molt especialment unes estructures 
altmedievals que podrien haver pertangut a 
un probable primer edifici religiós. A Sant 
Quirze, a Lloret, just davant de l’ermita, 
unes obres d’urbanització han deixat al 
descobert dos enterraments i un dipòsit que 
molt probablement va pertànyer a la vil·la 
romana que hom suposa que hi ha d’haver 
en aquell indret. Finalment, i com a novetat 
especialment destacable, remarcarem que la 
darrera intervenció a la Torre dels Moros 
(Llagostera) ha revelat que aquella fins ara 
misteriosa contrucció es tracta en realitat 
d’un petit conjunt termal amb tota versem-
blança pertanyent a una vil·la romana fins 
ara totalment desconeguda.
L’època medieval s’enceta amb les in-
tervencions als castells, entre les quals la 
Selva es troba molt ben representada. A 
Montsoriu, les campanyes 2006-2007 han 
permès dibuixar una mica millor la fortalesa 
dels segles XII-XIII, documentar la part 
residencial del castell-palau gòtic i obtenir 
importants dades entorn de l’abandonament 
del segle XVI, extraordinàriament represen-
tat per la troballa inesperada d’un conjunt 
de més de 400 peces de ceràmica, bàsica-
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ment vaixella de taula i estris de cuina. Al 
castell de Malavella s’ha continuat docu-
mentant el castell dels segles X-XI i s’ha 
excavat a la capella, on han aparegut tres 
sitges de la mateixa època. A Torcafelló 
(Maçanet), les excavacions han quedat 
enllestides després de la campanya de l’any 
2006, que va servir per documentar les dues 
cambres que quedaven i per acabar de per-
filar l’evolució cronològica del castell entre 
els segles XI i XIII. Finalment, cal remarcar 
que al castell vidrerenc de Sant Iscle els 
camps de treball de 2006 i 2007 han permès 
descobrir diverses estances i documentar 
plenament el pati interior, així com la torre 
de l’homenatge del castell fundacional, que 
s’ha descobert que està assentada damunt 
d’un interessant cementiri preexistent que 
obre molts interrogants sobre un possible 
assentament anterior a la construcció del 
castell al segle XI.
Fora del camp castellívol, hem de remar-
car sobretot l’excavació íntegra de l’església 
vella de Sant Vicenç de Tossa, que ha per-
mès documentar la seva evolució històrica 
i arquitectònica des de l’alta edat mitjana 
fins a l’abandó del segle XVIII, passant per 
la construcció del temple gòtic i les reformes 
i ampliacions de l’edat moderna.
Finalment, també es fa referència a tot 
un seguit de petites intervencions en diver-
sos jaciments d’època medieval, moderna i 
contemporània, com per exemple les que 
s’han fet a la casa forta medieval de Rocasal-
va (Amer), a la rectoria de Querós o a l’Hort 
de cal Ferrer de la plaça, a Caldes, que ha 
permès documentar un tram de la muralla 
medieval. L’estudi històricoarquitectònic de 
l’edifici del molí d’en Limbo (Cassà de la 
Selva) i els resultats de l’estudi d’impacte 
del projecte de central tèrmica de cicle 
combinat de Bescanó, amb l’afectació del 
futur gasoducte sobre la farga de Vilanna o 
diversos elements pertanyents a l’antic fer-
rocarril Girona-Olot, clouen aquest darrer 
apartat de les jornades.
Com sempre, per tant, trobem una altra 
vegada a les actes de les jornades d’ar-
queologia una gran quantitat d’informació 
exhaustiva i de primera mà entorn de les 
novetats arqueològiques que es produeixen 
a la nostra comarca. Sense deixar de lamen-
tar una vegada més que s’hi reflecteix una 
mancança de planificació seriosa i integral 
–o si més no coordinada– de la recuperació 
del patrimoni arqueològic de la comarca, sí 
que és veritat que els avenços en el conei-
xement d’aquest patrimoni han estat, una 
vegada més, notables. Esperem que la pro-
pera edició (que, a més, serà selvatana ja 
que és previst que se celebri a Arbúcies) 
continuï com a mínim aprotant-nos tantes 
noves dades com aquesta.
Joan Llinàs i Pol
David pujol, Ignasi esteVe, 
Narcís FiguerAs
El cas estrany d’en Pere Porter
Girona: Bàlec Llibres, 2007, 86 p.
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Que la llegenda de Pere Porter ha cap-
tivat a tothom qui s’hi ha acostat no és una 
novetat: ja en el moment en què va veure 
la llum –un segle xvii per a nosaltres tan 
llunyà– va interessar moltíssim al públic 
lector. Una bona mostra és la gran quanti-
tat de còpies que en van arribar a circular, 
algunes de les quals han pervingut fins als 
nostres dies.
Va ser un text que va tenir una gran 
circulació i van ser nombroses les persones 
que al llarg dels segles van donar vida a 
aquest relat tot copiant la història del pagès 
de Tordera, Pere Porter. I la diversitat entre 
els copistes és considerable: entre els per-
sonatges que van traslladar el relat trobem 
des d’humils estudiants fins a personatges 
de tan renom com l’historiador Jeroni Pu-
jades. Fins i tot s’ha trobat un testimoni 
que va ser copiat durant un viatge a través 
de l’Atlàntic.
Sens dubte, un dels grans atractius del 
text és la mateixa història i el rerefons de 
crítica d’uns determinats vicis socials que 
s’hi mostren. Aquestes disfuncions de l’apa-
rell juridicoadministratiu i irregularitats 
entre el clergat de tipologia ben diversa 
queden perfectament dibuixats en el text 
porterenc: el relat ens mostra un Infern ple 
de juristes, notaris, clergues i advocats que, 
servint-se de la seva situació privilegiada, en 
vida havien comès actes reprovables. Un 
clar exemple és Gelmar Bosom, el notari 
que havia hagut de deixar constància do-
cumental de la cancel·lació d’un deute que 
anys enrere havia contret el pare de Porter. 
Però Gelmar Bosom és un notari corrupte 
que no duu a terme la feina tal com seria 
d’esperar. De fet, aquesta irregularitat és el 
motor de la història: tot comença quan els 
oficials de la Cort d’Hostalric es presenten 
a casa de Pere Porter per tal de reclamar-li 
el pagament d’aquest deute. Posteriorment, 
gràcies a la trobada amb un jove (que aca-
ba essent el mateix diable!), aconsegueix 
penetrar a l’Infern a través de les aigües de 
l’estany de Sils i, un cop allà, parlar amb 
el notari que li indicarà on pot trobar el 
document que resoldrà la situació.
En certa manera, aquesta obra ens ofe-
reix una justícia en l’àmbit literari d’un 
seguit d’irregularitats que devia sofrir el 
poble menut per part d’advocats, notaris, 
procuradors i religiosos en general. I el càstig 
és exemplaritzant: la condemna eterna! I 
és que l’autor del text (encara que mal-
auradament desconeixem qui va ser) situa 
en aquest Infern literari tot un seguit de 
persones reals, amb nom i cognoms, que en 
vida havien tingut els càrrecs que aparei-
xen en l’obra. Per tant, inicialment, l’obra 
té una forta càrrega de crítica i denuncia 
determinades pràctiques irregulars en els 
àmbits jurídic, administratiu i religiós. Amb 
el pas del temps, però, aquest component 
de denúncia es va anar perdent i va restar 
l’anècdota, la història del pagès de Tordera. 
Per tant, l’interès es va desplaçar cap a una 
vessant més literària i llegendària de la his-
tòria. I aquest interès encara avui és vigent 
i el relat aconsegueix captivar-nos a tots, 
grans i petits, quan ens hi endinsem. 
De la necessitat que aparegués un text 
amb la llegenda de Pere Porter destinat als 
més joves en vaig tenir consciència ara farà 
dos anys, quan davant dels ulls atònits d’uns 
alumnes, explicàvem la llegenda de Pere 
Porter. Feia falta, doncs, que algú es dedi-
qués a crear una versió de la llegenda apta 
perquè aquest públic lector pogués gaudir 
d’una història tan fantàstica com aquesta. 
I això és el que han fet David Pujol, Ignasi 
Esteve i Narcís Figueras.
L’edició que ens ofereixen aquests autors 
és una petita perla, ja que el text del relat 
(adaptat al públic a qui va destinat) va 
acompanyat d’unes il·lustracions d’allò més 
suggerents que aconsegueixen traslladar-nos 
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a l’univers d’aquesta llegenda i als diferents 
paisatges en els quals es desenvolupa l’acció: 
des del paisatge tètric de l’estany de Sils (un 
lloc que, a començaments del segle xvii, 
més que un estany definit era una mena 
de terreny d’aiguamolls, amb poca llum i 
bastant tenebrós), la casa del notari o el 
mateix Infern.
I tot això acompanyat d’un estudi que 
ens il·lustra sobre els diferents testimonis de 
l’obra que han arribat fins als nostres dies, 
les diferents edicions que se n’han fet, així 
com també altres versions que s’han pogut 
documentar.
Ara bé, la llàstima és que per a construir 
aquesta edició s’han centrat només en un 
sol dels testimonis que ens han arribat: un 
manuscrit que actualment es conserva a la 
Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, el text 
del qual trobem reproduït en la col·lecció 
Les Millors Obres de la Literatura Catalana 
(MOLC) que va editar conjuntament Edici-
ons 62 i La Caixa. Malauradament, aquest 
testimoni reprodueix un text que va sofrir 
algunes modificacions i alteracions respecte 
a altres testimonis més antics i que, creiem, 
són més propers al que devia ser el text 
original. Malgrat tot, el gruix de la història 
que –dèries de filòleg al marge– és el que ens 
interessa, hi està perfectament reproduït.
No voldria acabar aquesta ressenya sen-
se reiterar que aquest em sembla un treball 
molt acurat i de gran qualitat, que de ben 
segur agradarà als lectors que s’hi acostin. 
Olga Muñoz
Jordi romAguerA, M. Mercè 
torrellAs, Josep ViñolA
Estudi sobre els cognoms 
torderencs (s. XI al XVIII) i evolució 
de la població a Tordera
Premi Salvador Vendrell 2007. Tordera: 
Ajuntament de Tordera, 2008, 421 p.  
(col. Tordera: entre el passat i el futur, 13), 
Els autors han fet una feina de recerca 
documental sobre demografia històrica i 
història familiar que aporten en aquest 
volum extens, de títol potser massa modest, 
integrat en la ja llarga col·lecció «Tordera, 
entre el passat i el present» que edita l’Ajun-
tament de la població i que representa una 
aportació significativa a la cultura local. 
La mida relativament reduïda dels volums 
de la col·lecció, que arriba al núm. 13, fa 
que en aquest cas les pàgines s’allarguin 
fins a la 421.
Després d’una introducció i un capítol 
sobre el marc geogràfic i administratiu, en-
tren en matèria en referir-se a la documenta-
ció que han utilitzat per al seu treball i sobre 
aspectes de toponímia. Immediatament i se-
gle rere segle, des del segle XI fins al XVIII, 
van desgranat les notícies localitzades sobre 
població de Tordera (i no obliden els pobles 
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agregats de Sant Pere de Pineda o de Riu, 
de Vallmanya i d’Hortsavinyà). A partir de 
la pàgina 163, molt més de la meitat del 
volum es dedica a uns índexs de topònims 
i d’antropònims, amb especificació de la 
documentació on apareixen i que acredita 
la seva presència a la vila i al llibre.  
Hom ha consultat, naturalment, els 
fogatges medievals publicats i el cartoral 
de Roca-rossa (publicat), així com altres 
edicions documentals i treballs de Josep M. 
Pons Guri, els arxius parroquial i municipal, 
l’Arxiu Històric d’Hostalric i el Fidel Fita 
d’Arenys, el Diocesà de Girona, i els arxius 
privats Serra del Massans (Tordera) i Masia 
del Vilar (Blanes).
La col·lecció de fotografies que els autors 
han seleccionat per il·lustrar el llibre és un 
altre dels seus valors. Com ells mateixos 
diuen en el peu de la primera de les il-
lustracions «la fotografia és una magnífica 
font d’informació gràfica que ens ajuda a 
comprendre com es vivia en el passat», i ens 
parlen de l’accés restringit que hi varen tenir 
en els seus orígens els pagesos i les classes 
populars en general, que havien d’esperar 
el pas de fotògrafs ambulants o per les festes 
locals.  Les imatges hi són un complement 
ben útil i amè. 
La consulta efectiva d’una bona bibli-
ografia referida a la temàtica que es tracta 
fa que la tasca interpretativa doni uns bons 
resultats. En definitiva cal agrair als autors 
la seva dedicació i esforç, que van ser reco-
neguts amb el premi local Salvador Vendrell 
2007 i la publicació del llibre. Els autors 
animen de fa temps la vida associativa del 
Cercle d’Història de Tordera, amb vitalitat 
i empenta, i han emprès campanyes de 
conscienciació sobre el patrimoni cultural 
de la població i del seu terme que són dignes 
de destacar. 
Narcís Figueras
Trias. Cent anys
Text: Miquel Borrell. Santa Coloma de 
Farners: Trias, Néts de Joaquim, S.A.,  
2008, 189 p.
Amb motiu del seu centenari, la reco-
neguda empresa Galetes Trias ha publicat 
un llibre que recull les principals fites de la 
seva evolució i les situa dins el context dels 
esdeveniments més notables de Santa Colo-
ma de Farners des de 1908 fins a 2008.
En el pròleg, Joaquim Trias i Mas, el 
seu actual director, resumeix els orígens i el 
tarannà de l’empresa des del punt de vista 
familiar i se centra en la persona del seu avi 
Joaquim Trias i Vila. Hi explica l’evolució 
de l’establiment: als orígens, vinculat amb 
l’adrogueria i l’alimentació; més tard, de-
dicat gairebé exclusivament a la pastisseria 
i la galeteria. Descriu també els trets de la 
personalitat del seu avi: esperit de treball, 
dedicació, sacrifici, capacitat d’adaptació i 
d’arriscar-se, obertura de mires... La nova 
fàbrica, l’any 1976, va suposar un pas més, 
qualitatiu tanmateix, i una nova oportunitat 
per a dur a terme un treball fonamentat en 
els mateixos ideals de l’avi, però amb les 
convenients innovacions, fruit de l’adap-
tació a les noves demandes i de l’aplicació 
dels coneixements obtinguts de l’estudi i la 
recerca. Ideals que es concreten en l’excel·-
lència del producte.
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Els textos han estat encomanats a Mi-
quel Borrell, bon coneixedor de la història 
de Santa Coloma de Farners. En la primera 
part del llibre, Borrell forneix una crono-
logia utilíssima que permet repassar els fets 
colomencs remarcables que esmentàvem a 
l’inici. L’historiador ha tingut l’encert de 
la brevetat i la concisió i, al mateix temps, 
ha sabut acompanyar el relat amb una bona 
tria d’evocadores i il·lustratives imatges, 
les quals evidencien de quina manera pot 
arribar a canviar un poble i una societat en 
cent anys, però també fa adonar de quines 
coses aconsegueixen perviure al pas del 
temps. A mesura que hom va llegint, troba 
intercalats en el text, de tant en tant, uns 
requadres que destaquen les fites de l’em-
presa, requadres encapçalats amb el logo 
corresponent a cada època (des del castell 
de Farners fins a la imatge renovada dels dos 
vellets). El viatge comença amb l’aprovació 
de les obres de la carretera de Santa Coloma 
a Girona passant per Vilobí (1908) i acaba 
en la inauguració de les reformes de la nova 
Bilioteca Joan Vinyoli (2008), o, si es vol, 
transcorre des de la instal·lació de Joaquim 
Trias i Vila al carrer del Centre de Santa 
Coloma (1908) fins a la remodelació del 
Museu Trias de les Galetes i la celebració 
del Centenari (2008).
A continuació el lector trobarà una 
segona part, més breu, centrada en l’empresa 
i la família. Comença amb una concisa ge-
nealogia d’una de les branques dels Trias. A 
continuació es presenten diferents elements 
que han anat marcant la contínua evolució 
de la casa, sigui en les marques, sigui en 
les reformes de l’establiment comercial, 
els diferents embalatges de les galetes (en 
llauna o en cartó), els catàlegs per a països 
de l’estranger (des d’Europa fins a l’Àsia) i 
els premis i diplomes. No hi falta tampoc la 
mirada dels artistes que han establert relació 
(ells o la seva obra) amb la casa Trias. Clou 
aquesta part una foto de família i el seu 
agraïment a la confiança feta per clients, 
proveïdors, treballadors i amics.
Galetes Tries ha contribuït a situar al 
mapa Santa Coloma de Farners, la Selva 
i Catalunya, i, sense oblidar-les, ha estat 
capaç de fer bona la divisa de les empreses 
actuals: ser local i global alhora. Hereva 
d’un establiment comercial del qual es te-
nen notícies ja des de 1838 i ben empeltada 
de tota la tradició dolça selvatana, n’ha 
esdevingut una més que digne representant 
i capdavantera.
Joaquim Puigdemont
Mario zucchitello gilioli 
Un català a la cort dels tsars: 
Antoni Colombí Payet, comerciant 
i primer Cònsol General d’Espanya 
a Rússia (Tossa 1749-Sant 
Petersburg 1811).
Barcelona: Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya, 2007, 430 p. (Quaderns de 
divulgació històrica, 3)
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El 2003, quan estava enllestint el llibre 
De la mediterrània a l’Atlàntic. Navegació i 
comerç a Tossa (1759-1814), Mario Zucc-
hitello va localitzar les primeres referències 
documentals d’un actiu comerciant tossenc 
que ha acabat protagonitzant la seva següent 
publicació.
La dilatada trajectòria d’aquest histo-
riador d’origen italià, establert a Tossa en 
1959, no havia arribat mai a tocar un gè-
nere com el biogràfic, que requereix una 
perspectiva i un esforç intel·lectual molt 
més gran que els reptes plantejats amb les 
monografies històriques que havia publicat 
anteriorment. L’axioma que a majors reptes 
millors resultats s’ha complert novament 
en aquesta ocasió.
El llibre que ha publicat la Subdirecció 
General d’Arxius de la Generalitat és la 
biografia del tossenc més il·lustre de tots els 
temps, del qual paradoxalment no es tenia 
cap memòria al seu poble natal; però és 
també la història d’un català universal que 
des dels seus orígens humils va arribar a les 
altes esferes dels poders polítics i econòmics 
d’Espanya i d’Europa, gràcies a una habilitat 
comercial que el va portar de ben jove a 
una emergent ciutat nord-europea com era 
Sant Petersburg a finals del s. xviii, llavors 
capital de la Rússia imperial.
Dono testimoni de l’esforç de l’autor 
per recórrer diversos arxius d’aquí i de fora 
per tal de poder arribar a reconstruir una 
trajectòria –que aconsegueix desgranar en la 
major part dels seus aspectes– els entrellats 
de la qual expliquen el seu periple vital. Per 
aconseguir-ho ha fet una ingent recerca i 
ha comptat amb l’ajut de molts amics que 
han viscut igual que ell l’emoció de desco-
brir la identitat d’un desconegut. Aquestes 
amistats l’han portat a obtenir valuoses 
informacions provinents d’Argentina, Itàlia 
i Rússia, dades que han contribuït a verte-
brar molt millor un perfil que es presumia 
inabastable per la seva internacionalitat. 
Només cal veure els arbres genealògics que 
s’adjunten al final del llibre per comprovar 
com la seva descendència s’escampa arreu 
del món.
El personatge va marxar jove de 
Catalunya, on només va tornar en un parell 
d’ocasions per resoldre qüestions familiars. 
Establert a Sant Petersburg, va entrar en 
contacte amb importants negociants i fi-
nancers de l’època i això el van portar a 
ser corresponsal del Banco Nacional de 
San Carlos, precedent del Banc d’Espanya. 
Va comptar amb bons contactes a la cort 
espanyola, com el duc de Floridablanca, 
Godoy o la duquessa d’Osuna, i va reeixir 
amb èxit en la seva aventura comercial a 
la capital de l’imperi rus, primer introduït 
de la mà del comerciant Francesc de Milans 
i, més tard, amb la protecció del comte 
Aleksandr Vorontsov i l’amistat del duc de 
Serracapriola, ministre plenipotenciari del 
Regne de Nàpols a la cort dels tsars. Allí va 
tractar diversos tsars i tsarines i, pels mèrits 
de la seva activitat a favor d’Espanya, va 
acabar obtenint el reconeixement de Carles 
III, que el 1785 el va nomenar primer cònsol 
general d’Espanya a Rússia. Es va casar amb 
una noble alemanya d’ascendència aristo-
cràtica anglesa. Sempre a Sant Petersburg, 
va protagonitzar en primera línea la diplo-
màcia espanyola en contra de Napoleó. En 
vida va obtenir amplis reconeixements i, a 
la seva mort, Ferran VII va concedir el títol 
de comtessa de Colombí a la seva filla, títol 
que encara avui porta la seva descendència. 
Poc després, el seu germà el va succeir en el 
càrrec diplomàtic, tot i que la família ben 
aviat es va traslladar a la ciutat alemanya 
de Friburg, a l’estat federat de Baden, on 
es van fer construir un palau que avui és 
la seu d’un dels museus més importants de 
la ciutat.
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Reconstruir pas a pas la trajectòria del 
personatge i alguns aspectes de la seva des-
cendència ha resultat apassionant pels qui 
ho hem viscut de prop. L’experiència ha 
estat un exemple de mestratge, de superació 
de les dificultats, de curiositat inacabable i 
d’il·lusió per vèncer tots els inconvenients, 
distància inclosa. Haig de confessar que no 
em vaig poder resistir a visitar com a simple 
turista algun dels indrets per on va passar 
Colombí a Sant Petersburg, i que el seu 
esperit permetia endinsar-se molt més en 
el gaudi d’aquesta magnífica ciutat europea, 
amb moltes més similituds amb el nostre 
país de les que a priori podríem pensar. Això 
mateix és el que va destacar el successor de 
Colombí en el càrrec, Francisco Pascual de 
la Parte, actual cònsol general d’Espanya a 
Sant Petersburg, que ha prologat el llibre 
i que va tenir la disponibilitat de venir 
a presidir l’acte de la seva presentació a 
Tossa el gener de 2008, atorgant així major 
rellevància a l’acte.
David Moré Aguirre
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